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约在每年300 元～500 多元。1997 年起，中国





几倍。2 0 0 0 年，各地高校收费标准猛涨，普
遍提高 1 5％左右，有的地区提高 2 0％，学费
超过 40 0 0 元。20 0 3 年，中国人均 GD P 已经
























不上。1 9 9 7 年，所有公立高校收费并轨，导
致在公立系统中每增加一名学生，国家财政就









































的大学学费应占运营总成本的 2 5 % ，而在我
国，学费占生均教育事业费支出最低为 2 3 .
16%(复旦大学)，最高为51.83%(合肥工业大
学) ，大部分高校学费超过生均教育事业费支
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经 济 管 理 论  坛











据统计，到 1 9 9 8 年底，全国税务系统装
备各类计算机只有15.7 万台，实现征管电子化
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